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SCfoI.MUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER
HAUTE AUTORITE
SERVICE D'INFORMATION LUXEMBOURG2, PLACE DE METZ
DATE:
Luxembourg, le 25 septerrbre 1!tr8
NOUVET ACCORD ATEC ].,A SUISSE
Un accord. sur les frets et cond.itions d.e tra-nsport d.u ehar-
bon et de ltacior sur 1e Rhin a 6t6 paraph6 ar-rjourd.fhui b IAIE
pa.r tne d6l6gation suisse pr6sid6e p&r 1\{, SCHALIER, Conseiller
national, et une d6ldgation de Ia l{aute Autorit6 p:'dsid.6e par
M. BALUD0RE-PALIIERI , cLirectcur de 1a Division rl.es Relations
Ext5rier-qeq. I-,es repr6ser:tants oes 6tats._nernbres iut6ress6s d.e
Ia C.U.C.Ar assistalent aux irdgoclatioirs.
Ce nouvel acoord clui d.evra eircore 6tre rltifl6 per 1e
Conseil_F6d6ra1 Sulsse et aoprouv6 par Ie Conseil de l',{inistres
d.e Ia C.]J.C.A, associere" 1a Su.isse ii Itecccrd rela.tif e la navi-
gation rh6nane qui avait 6td conclus eirtre les gouvernements d.es
slx Stats mernbres de Ia CECA Ie 9 juillet 1957.
AprEs 1r accord. de Consultsition entre }a Confdd,6retlon
Suisse et Ia ll.errte Autorlt6 (signd le 7 mai 1955 et enir6 en
vigueur le 26 janvier 7957) et l-taccorcl relatlf D 1te<tabliese-
ment d.e tarifs cli-rectes ilrternationeux I'orr.r Ie trafic de pro-
d.riits d.e Ia Communaut6 en transit par Ia Suisse (sign6 Ie 2B
juillet L956 ef entr6 en vigueur 1e l- juin 1g!l), ce nouvel
accord resserrera encore 1es liens existant entre Ia ConfSdd-
ration Suisse et 1a Com,runaut6 Europ5enne d.u C]:er'non et de
l lAcier.
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